








　2016 年 9 月 5 日～8 日まで、3 ധ 4 日の予定で、韓国済भ島の水事情の視察に出かけた。その初日に、


























Ti t l e
Cu r r e n t  Si t u a t i o n  a n d  l s s u e s  o f  As i a n  Wa t e r  Bu s i n e s s
（アジアの水ビジネスの現状と課題）
Au t h o r





Ti t l e
Ti b e t  Pl a t e a u`s  W t e r  l s s u e s  a n d  We s t e r n  De v e l o p m e n t  Pr o j e c t s  
i n  Ch i n a
（チϕット高原の水問題と西部大開発）
Au t h o r





Ti t l e
Ir a n  Ag r i c u l t u r e  a n d  Wa t e r  Pr o b le m
（イランの農業と水問題）
Au t h o r
Ak i r a  G o t o u（K a n a g a wa  U n i v e r s i t y）
（後藤　晃（ਆಸ川大学））
18: 00ô18: 30 Co m m e n t a t o r
Y o n g - Se o k  So n（J e j u  Na t i o n a l  U n i v e r s i t y）
Ch i y o k o  Ao y a m a  （Ch e j u  H a l l a  U n i v e r s i t y）
K wa n g - My o n g  K o（J e j u  Na t i o n a l  U n i v e r s i t y）
















20 世紀の 1 0 0年間で 6．7 ഒになった。この܏޲は 21 世紀に入ってもଓき、2 0 0 0年から 25 年間に世界
の水ध要量は 30ˋ の増加が予૝される。なかでもアジア地域は 60ˋ の増加が見ࠐまれているが、その
要因は工業及び生活用水の増加にある。
3ɽ水ビジネス市৔のن໛
　世界における水ビジネスの市場規模は 21 世紀に入り急速に拡大し、2 0 0 7年の 36 ஹԁが 2 0 2 5年には














































































































Ήຍ地のԑに当たる年間降水量 100 ミリないし 250 ミリのところに山地から流下する河川や地下水を水
源とする農業地ଳが分෍している。日本と比べると年間降水量が 10 分の 1 ΄どのところに、数 100 k m2
規模の大オアシスがෳ数分෍し大農業地ଳが形成されている。
図表 2　イランの地形 図表 3　イランの降水量分෍
　ס૩地でىこっている水不足の要因については地球レϕルのؾީ変動が影響しているといわれる。イ
ランでは年間降水量は過去 50 年間に 15ˋ 減গし、かつておおよそ 5 年に一度のස度でىこったׯばつ
は、21 世紀に入るࠒから߃常化するようになった。降Ӎの減গで水源である山地の積ઇ量は減り、河
図表 4　イランの地下水ຍの地域区分
図表 5　イランの主な 6 つの地下水ຍで年間消費される地下水量（100 万 m3）
地下水ຍで分けた地域 井ށ カナート ઘ 合計
ϋβール地域 439 0 480 3000 7830
ϖルシア湾・オマーン湾地域 10080 1060 15240 26380
オルミΤބ地域 19 70 230 120 2320
中央地域 259 30 579 0 2470 34180
ϋモーン地域 800 400 60 1260
シャラフス地域 1730 29 0 350 2360
合計 4489 0 8230 21240 74350












水ຍ別に 6 つの地域に分けることができる（図表 4）。周辺の山地に降るӍやઇが水源になり地下水は
数ඦ年、数ઍ年の年月をかけて水ຍにஷまる。さらに数 10 万年前の化石水も存ࡏする。このため過৒
にくみ出すと、元に໭るまでにஷまるのに必要とされた同じ年月を要する。FAO のਪ計によると、イ
ランでは 1 年間にᔻཆされ地下水として஝えられる水量は 49 ,300万 m3 である。これに対して農業など









19 60年（465 万 h a）から 2000 年（813 万 h a）までの 40 年間に 1.75 ഒ増えている。୯Ґ面積当たりの































　ච者が調査した村の事例でいうと、動力で༲水する井ށの深さは 19 70年代には 10 m ないし 30 m 程
度であった。しかし、2000 年には地下水Ґが௿下し水が出なくなった井ށがଓ出し、井ށのރׇで放
غされる౔地も増えた。このため資金をもつものは電動ポンプで 100 m 以上の深層から἞み上げるよう













オガララଳ水層でも 9 ഒ、カスϐ海南部のイランでは 9 8ഒに及Μでいる。
94－ セミナー報告
図表 8　世界の各地域における地下水の利用量の対ஷ水量比
地域名またはଳ水層名 国名 面積（万 k m2）
年間ஷ水量に対する
利用量（ഒ）
ガンジス河上流域 インド、パキスタン 48 54.2
ϋイプレーンズ アメリカ 50 9 .0
南カスϐ海地域 イラン 6 9 8.3
ナイルデルタ Τジプト 10 31.7
ԫ河周辺 中国 23 7.8
ドナ΢川流域 ϋンガリー他 32 7.4
総計 3827 3.5
（出所）　2012 年 10 月 3 日　ே日新ฉே刊
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ˎ下記のࣸਅは、シンポジ΢ムとは別に、済भ大学の水資源研究者のϠン・ソンギ教授に、済भ島の水
事情に関してヒアリングを行った時のものである。
